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Объектом исследования в дипломном проекте  является ОАО  «Гомель-
ский завод литья и нормалей».  
Целью дипломного проекта является с помощью исследовательского и 
оценочного процесса выработать наиболее обоснованные предложения по со-
вершенствованию финансовой устойчивости предприятия. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: изучены осо-
бенности теоретического подхода к оценке  финансовой устойчивости органи-
зации, проведен анализ финансовой устойчивости, предложено три мероприя-
тия, способствующих повышению финансовой устойчивости, рассчитан эконо-
мический эффект от их внедрения. 
Разработанные в дипломном проекте  мероприятия обладают экономиче-
ской эффективностью, а именно: повышение финансовой устойчивости пред-
приятия за счет технического переоснащения и совершенствования технологии 
производства, за счет предоставления скидок на готовую продукцию, внедре-
ние автоматизированной системы управления движением денежных средств. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проек-
те расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе-
мого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источ-
ников теоретические и методологические положения и концепции сопровож-
даются ссылками их авторов. 
 
